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Nil admirari, prope res eft una, Numici, 
Solaque, quae poflit facere, & fervare beatum;
Horat.
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l^ÍÍ>umana quisquis lumine, quo Solon 
Croefum , intuetur, profper a trißihus 
M utata, J'umma imis, fuisque 
Ingluviem fpo liis anhelam,
Ut dura cautes fluctibus horridas 
Siflit procellas undique, defpicit
Sic fo r t is  in f e  ip fo , trucemque 
Non fecu s a c diadema Regum
Infons catenam in career e firmius 
Catone f e r t , non conterit, & fu i 
Victor colit lucem i nec horam 
Roß tenebras meliora fperans
* 2 Odit
Odit fupremam. Nam fibi f afficit,
Et quaerit in f e  gaudia pallio
Tectus fophi; hinc diram capaci 
Mente vicem rabiemque pendens:
Regnare dignus fervit, & imperat 
Servus mihi, inquit: comprimit ajperis 
Sors cceca Epictetum catenis, 
Evehit ad Solium Neronem.
O D E
AD NICOL. PETRA.
Cubare plumis, & dapibus meam 
Gravare menfam fub lare Splendido 
Non opto , fortuna beatus 
Exigua, tenuique cenfu.
Quid-
«ы* %#
Quidquid mihi d eeß , nihili puto 
Miifas fenescens inter amabiles ; 
Parvoque res aptans honeßo 
Vivo hodie, videorque dives,
Haudfcire quaerens crafiina quid mihi 
Evolvet aetas \ tempora conjicit 
Qui longa victurum, recondens 
Parta ut egens inhiat parandis.
Cuieunque, P E T R A ,  vivere contigit, 
Reßat mori: ß c  finis origine
Dependet a noflra', nec ullus 
Perpetuo efi fruiturus ufu.
Punctum, & minus nos vivimus ; arctaque 
Fortuna, quae fa t  non ded it , amplior 
Mox fi t  recufanti profanos 
Degeneri urbis in urbe mores.
* 3 De-
D eßideranti namque cupidinem 
Citra, petit quod fo la  necejßvtas,
Parvo fam es con ß a t, ß tisqu e :
Efl patria Orbis, ubique leclus.
О quanta nunc non ambio! fervitus 
F ß  luxus urbis', gaudia taedio 
Sui laborant; & pericla  
Divitiis graviora ab ipßs.
Nec fem per uni gloria  currui, 
Praedceque adhcerent’. p o ß fp o lia  ho/lium, 
Laurosque nil proster repoftum  
Annibali Jup ereß  venenum.
Non queer о me ex tra: f p e  p ro cu l & metu 
ln  me reeeßipa r mihi: furn meus ;
Magnaeque fp  eclat or Triremis, 
Ingluvies ubi crejcit α β ιι ,
Et
Et vi procella s inter , & horrida 
Semper dolentum murmura rem igum , 
M e [erutor, hinc J'cenas·, & intus 
Tergeminum reco len s, & Unum
Tutus quiesco. Vixi ego  in cequore: 
Portum [abivi; faxaque naufragus 
D efcribo, ne pergan t fubaclam  
Ludere progeniem  dolores.
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